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　Abstract : In this paper, many Mid-Cretaceous shallow marine conditional bivalves, 16
species inclusive　５　０ｆnew, are described from the Takahata Formation at Gokase-machi,
Miyazaki Prefecture in central Kyushu.　　　　　　　　　　　　　　　　ト
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　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　　GeologicalSetting　　　　　‥
　The　Takahata　area represents　one　of　the Cretaceous　outcrop　belts　in　the　Chichibu
Terrane:of central Kyushu.　Ｔりe　Cretaceous　deposits　in　theTakahata area, which was
characterized by　the predominance　of　thick-bedded reddish　conglomerate　and　coarse-to
medium grained sandstone, was primarily named the十Takahata Formation by Teraoka
(1970). According to him, the　formation is　subdivided lithostratigraphically　into　two
membersけhe lower （Tk1）ａｎｄ the upper（Tk2）.　　＼　　　し
　The bivalve specimens for the present study were obtained from Iocs. TK01～04 of the
lower menber （Tk1）of the Takahata Formation (Figure　2）.　　し　ニ
Systematic description
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Class Bivalvia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Subclass Pteriomorphia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Order Arcoida
　　　　　Superfamily Arcacea　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　　　　　　　　＼　　　　　　　　　　Family Pallarelodontidae
　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　GenuｓＮａｎｏｎａｕiｓStewart, 1930
レ　　　　　　　　　　　　　　　　　iVａｎ.ｏれａｕiｓtａｋａｈａtｅｎｓiｓｎ. sp.　　　　　，　　　　ダ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate　1 , Figs. 6 - 9 .
　Ｍａtｅｒialｓ:－Holotype, KSG 4375, external mould of right valve ； paratypes, KSG 4376
and KSG 4377, internal moulds of left valves ；　the other paratype, KSG 4378, external
moulds of left valve.
　Ｄｉａｇｎｏｓiｓ:－shell well inflated;　eχternal radial ribs nearly obscur except for umbonal
region; posterior caｒ血a distinctly angulated. ‥
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Figure lトIndeχ回皿面=:……
　Ｄｅｓｃｒipれｏ几:-Shellしsubtrapezoidal in 卵tline,り1址坦坦万＼/1りれｇりrthaねhigh, well inflated;
anterior margin nearly vertical 0n upper half･,＼㈲七万………皿･111｡r･ounded°･｡･:andgra dｕ･allychanging
into broadly arched ventral margin ｏｎニＩＯＷりｒへhalf
truncated;　postero-ventraトcorner somewhat a健司
margin horizontal and near!y straight, occupied ab
二margin☆straight, obliquely
/面面ly right angle;　dorsal
lirds of valve length; umbo
moderately prominent、located a little anterior th如白mid-P'φ1財トof the dorsa! margin;
ligament area broad√elongatedly subtrigonaﾚ:in outlineﾚ姐他〉about　8　distinct chevron-
shaped ligament grooves; hin四六plate mod石姐te inﾆsl加……蛍｡1･t･h･t友χod｡ont teeth:　３　anterior
and posterior teeth of both lateral sidesﾄｏれ………thりこ=……皿皐佃………0･μ
horizontal;。the other teeth on central part丿しtheﾚう姐毎ﾉ紅皿Ｈ√diｖ雨jently situated; inner
　I　¶　　　●　　　　I･　丿　I¶｡・　、　・　・　　I　　｡　　･･　･I･I･●　、丿･･ 。●･。･･・　　¶　　　ｉ．　●　　　･●ventral margin smooth; both lateral aductor scars di皿inctly i戻･pｒや闘ed一仁posterior Carina
２??
???
①
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二九ソ
弁
　　　　　　　　　　Figure 2. Route map in the Takahata area, Ｎ of Sangasho
　1 ； Aso welded tuff　2 ； Medium-to coarse grained sandstone　３ ； Conglomerate　4 ;Thick-to
medium-bedded alternation of sandstone and shale　5； Chert 6 ; Pebbly mudstone　７ ； Fossil
locality
Fossil Locality TK01
　Lith-ｏｌｏｓ-ｙ. － Weathered massive medium-or coarse grained sandstone.
　Ｆｏｓｓilｓ.－　Ｎａｎｏｎａｕiｓltａｆｅａｈａt飢ｓiｓ, Ｃｕciぶａｅａ（1 ｄ.ciｒi.ｐ.ａ.ｒｃ.ｎ.)sp. of. C.け.）ａｍａｘｅｎｓiｓ.
　　　　　　∧　Pteroびigonia (Ｐtｅｒｏtｒｉｇｏｎｉａ）=tａｆｅａｈａtｅｎｓiｓ,Ａｓtａｒｔｅ∧（Ａｓtａｒtｅ)　＾ａtｓｕｓhiｒｏｅ几ｓiｓ
　　　　　　　　etc.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
Fossil Locality TK02
十Litｈｏｌｏｇ'y. － Massive grey coarse-grained sandstone.
　Ｆｏｓｓilｓ.　-　Ｐtｅｒｏtｒｉｇｏｎtａ（Ｐtｅｒｏtｒｉｇｏｎｉａ）tａｆｅａｆｉａtｅｎｓiｓ，Ａｓtａｒtｅ･ｙａtｓｕｓhiｒｏｅｎｓiｓetc.
Fossil Locality TK03
　LitＫｏｌｏｇ-ｙ.づMassive grey medium-grained sandstone. Fossil bivalves well preserved and
　　　　　　　　frequently articulated.
　Ｆｏｓｓilｓ.　-　Ｇｅｒｕillaｒｉａｍりａｆｅｏｅｎｓiｓ,Ａｍｐｈｉｄｏｎtｃ（Ａｍｐｈｉｄｏｎtｅ) sp. dr. A. (A.)ｓｕbhaｒiotｏｉｄｅａ,
　　　　　　　　Ｐtｅｒｏtｒｉｅｏｎｉａ（Ｐtｅｒｏtｒｉｇｏｎｉａ）tafeahatｅｎｓiｓ,　Ａｓtａｒtｅ（Ａ ｓt.ｏ.ｒt.ｅ）ｙａtｓｕｓhiｒO)ｅ几ＳＩＳ,
　　　　∧　　　Ａｓtｎ.ｒt.ｐ（Ｎｉｃ.ａｎｉｐ.Ｕ.ｎ.）ｍａｋｉｂａｅｎｓiｓ,　Ｒｅｓａtｒiｘ（Ｖｅｃtｏｒbiｓ）ｍりａｚafeienｓiｓetc.
Fossil Local ity T K04
　Litｈｏｌｏｇｖ. Weathered massive medium-grained sandstone.　　　　　　　　　　　　＼
　Ｆｏｓｓilｓ，一Ｅｎtoliｕm ifeedai, Ｇｌｏｄｏｃａｒdiｕｍ ｓｐｈａｅｒｏｉｄｅｕｍetc.　　　　　　　　　･.
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distinctly angulated, clearly demacated posterior area………from:disk,nearly straight or weakly
convex, extends from beakごto postero-ventraトconer; p耐如れ此＼肛叫divided犬into dorsal
皿d carinal parts by ａｎしangulated narrowご丿idge入廠t緬白丁f拍姐二]beak to犬nearly十central
point of posterior◇margin; disk and posteriorﾚ祉融〉面arly smoothﾚ収cept forトthトumbonal
region of which was ornamented by very weak∧面d∧narrow∇radiaトribbings; ｇｒぴwth line
well remarked, μΓticularly deve!oped as distinct lamellas onﾚ勅猷瓦ト皿叶ﾑ　……
Mｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ（ｉｎ ｍｍ） :-＼
　　　　　　　Specimen　‥＼
　　KSG 4375, r. ext. mol.上
　　KSG 4376, 1. int. mol.
　　KSG 4377, 1. int. mol.
０ｂａｅｒｕａtｉｏＲ　ｏｎe
Length
　31.0
　25.5
　30.5
Heightｿﾞ,し::=:万Thic
22
.
0
…………
2L8く∧
……26
.
8:……………1……=
11.0
l ｃｏｍｐａｒiｓｏｎ:･-The particular∧features………whicポ……宍･ｗ･Qtｅ･.･･discriminated this
other:species ofフ＼砂ｍ心面八面e〉lessしorna血面ted valvむｿいsurface eχceptspecies fromﾄthe er:species 　l＾ａｎＤ７心ぬ△arelessﾚﾂﾞornament･りd……ｖ:叫Ｖむ万surtacexce ･
for the immature stage whichﾄshown by the u血bりn41ｿregion,……and･.･wellう?lated valve
The characteristic features of this species are similar to皿色……specieりof Cucullaea, this is,
J　　　　・　　.　．●　●　.●　，41ハ　・　　，．　　　　･じ.・　･ρ.･･/7..・7‥･7･･=.･　.:.･｀･ j.･
.゛』･･.1｀･●｀･･』･j　･:』.･._･＿.『
however, clearly discriminated from the species ofニＣ心証ｌａｅａ√in1tsトdistinct structure of
NａｎｏＴｍｕiｓ-typehinge.　　　　　　　十＼………　j……jノ∧………=･……,.ｿﾞ……::.･　……j　.･
　This is similar to Nanonavis turgida Tashiro](四70十jf如m the Maas廿祐htian sediments
of the southwest Japan, in its well inflated valve and犬加=idり
its smaller and lむss ornamented valve. ．
ｐｓｅｕｄｏｃａ八几ａtａTashiroand Matsuda (1
Japan, in　having　its less　ornamented　！
t area, but differs in
,ted from≒Ⅳ.
sediments of
tures　of　the
angulated posterior Carina:and the ornamentationしｏｆ∧ｕ血ｂ血ａＬ∧region　ｏＬtねis　species
resembles to those oIN、ｐｓｅｕｄｏｃａｒｉｎａtａ．　　　∧　……………万……:J　〉十=‥‥‥‥‥‥
　Ｏｃ.ｃｍｉｒヽｅｎｃｅ:-TKOl and TK03　　　ト　　　ニ　‥‥‥‥‥=‥‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥
　　　　　　　　＼Ｇｅｎｕs
Ｃｕｃｕｌｌａｅａ（Ｉｄｏｎｅａｒｃａ
Plateヶ3 , Figs.!6十:j1
ﾄMatSumoto
　Ｃｏｍｐｃしｒｅ:’　　　　　　　　　　　　　　∧　　　∧　:……　……　ｿ…………∧］……＞………∧‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥
1938,Ｃｕｃｕlはｅａ ｅｚｏｅｎｓiｓvar. amaxensis Matsum:oto; pレ↑3,く皿ﾉ………1 ,fig.　1 J　　　　∧
1975,Ｃｕｃｕlはｅａ（Ｉｄｏｎｅａｒｃａ）ｅｚｏｅｎｓiｓ　ａｍａｘｅａｓiｓ……Matsumφ祐ﾉ;う√31ﾚ‥‥‥‥‥‥　‥‥‥‥
1985, Cucullaea (Ｉｄｏｎｅａｒｃａ)　ａｍａｘｃｎｓiｓMatsumoto; Matsuda, p.……4, Pレ１ ，コfigs.
1991,　Ｃｕｃｕｌｌａｅａ（Ｍｏｎ£ａｒｅａトａｍｏｘｅｉｉｓiｓMatsumoto√Tashiroｿ面d Takatsuka√屈　2し, pi.　1
　figs. 21-22　　　　　　　　　　　　　　　　　………∧…………ﾉﾀﾞ…………十万＼ﾚ………j＼……………;し＼万‥‥‥‥　：
　Ｍａtｅｒialｓ:- KSG 4379, internal mould of ldt十valve.………::…………………yj　‥‥‥‥‥‥‥
　Ｄｅｓｃｒiptｉｏｎ:-Shell small,トroundly subtrapezoidal入海∧=乱
umbo large, prominent from dorsal margin,: 上.似
valve; anterior margin weakly convex;　ventral万皿arginト
long, obliquely expanded to posterior; dorsal m印阻毎:姐)
hinge　plate strong with taxodont teeth; two or
1:in outline, well inflated;
jｗ6コthirds fro血front of
archedトposterior margin
･t; surface nearly smooth;
.nd poster･ior pseudolateral
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teeth long, subhorizontal; numerous central teeth very small, occupied sub-vertical;　in叩『
margin sｍｏｏth; innner posteroir carinal ridge weak but distinct｡
　Ｒｅｍａｒkｓ:-Two materia!s， an internal mould (KSG 4379) and an imperfect ｅχternal
mould of the same individual specimen, are at hand. This specimen is measurec! 22.0 mm
in length and 20.0 mm in height. Although a present specimen from the Takahata Formation
is smaller in size than the type specimen o卜Ｃｕｃｕｌｌａｅａｍ ｘｅｎｓiｓMatsumoto (1938) from
the Goshonoura Group in central Kyushu (Uppermost Albian － lower Lower Cenomanian),
the other diagnostic features of this specimen are nearly identical with those of the type
specimen of which were described clearly by Matsumoto (1938) (also see Tashiro and
Takatsuka, 1り91）｡
　Ｏｃｃｕｒｒｅ?ｉｃｅ:-TKOl
　　　　　　　　　　　Order Mytiloida　　　　　　　　　　　　　　　＼　∧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Superfamily Mytilacea　　　∧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Family Mitilidae
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Subfamily Modiolinae
　　　　　　　し　　　　　　　　　　Genus Moぷ０沁ｓ Lamarck. 1799
　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　Ｍｏｄｉｏｌｕｓtａｍｕｒａｉn.sp.,　　　　　　　　　　　　　十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate 3 ，Figs　1 － 3
1976, Moぶolus sp.; Tamura, p. 57, pi.　2 , figs. 37a, 37b　　　　　　　　　　　　し
Ｍａtｅｒial:-Holotype, KSG 4380, conjoined valves, from Takahata; paratype, KE 2385
(pi. 2 , figs. 37a∠b by Tamura, 1976). conjoined valves･
　Ｄｉａｇｎｏｓiｓ:-Shell elongatedly ovate; umbo subterminal; surface smooth except for weak
growth lines; posterior escutcheonal area lanceolated, distinctly depressed･
　　Ｄｅｓｃｒiptｉｏｎ:-　Shell　elongatedly　ovate　which　is　broadened　from　anterior　towards
posterior, showing about twice length to height, moderate in size and　thickness;　umbo
small, orthogyrous or a little prosogyrous, less prominent but moderately elevated from
dorsal margin, located　at　about　one eighth　from　front　ｄ the valve length;　anterior
dorsal margin ｎｏtコdemarcated clearly from narrowly rounded anterior margin;　ventral
margin long, nearly straight but ａ very weakly arched on the anterior half;　posterior
margin broadly　rounded　in　about　twice　radius　of　anterior　margin;　posterior　dorsal
margin nearly straight in subhorizontal, occupied about a half of the valve length;　very
weak radial sinus extends from beak to ａ point located about ａ thirds from front of the
ventral margin; posterior carinal ridge not angulated but highly elevated, extends nearly
straight from umbo　to postero-ventral margin;　disk　nearly　smooth　except　for　weak
growth lines which were somewhat developed on the anterior half of the disk; posterior
area　entirely　smooth, escutcheonal　area　narrowly　lanceolated, distinctly　depressed,
bounded from ゛the posterior area by an angulated dorsal ridge･.
　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ(ｉｎｍｍ):ニ　　　　　　　　　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
　　　　　　　Specimen　　　　　　　　Length　　　・　Height ・　　　Thickness　　　　　　　　∧
　　　　KSG 4380, conj. Ｖ.　　　　　　　33.0　　　　　　17.0　　　　　　10.0/02
　　　　KE 2385, coni. Ｖ●　　　　　　　47.0　　　　　24.0　　　　　　　－　　　　　　　　　　し
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　　　　　　*Data of KE was cited from Ｔａ組むa (1976)……………J　　∧　………J……ｊ
　Ｒｅｍａｒkｓ:-The specimen from the Takahata Formation is safely identified toﾆ訂ｏぶolus
sp. from the Middle Cenomanian Mifune Group in土りentral……Ｋyｕりhｕ√面s山畑dby Tamura
(1976) with the same species, judging from土仏ﾉ面尚し60邱細心球ト加atures, e.:かにthe smooth
surface, the subterminal ａｎｄ∧lessprominent△ﾚU血bo√ﾚ仙（ﾚ面pressed白乱緋(ホｅｏ皿ト町ea, the
shallow radial sulcus△on disk and the elongatedヶ]outline･.･………
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　W　　　■■　■　　　　■　　　　　　　　■■The species is akin ＼tｏニＶｏｌｓellaｗｅｎｏｎａｈ……=j(貰雨氷)………fﾔ･Q組〉曲（口retaceous上ofNew〉Jersey
｢Richards,」958)｡･in its smooth surface andく∧･subter面姐t……U･φb可トbｕ仁differs in一一having
its large and elongated valve. This is alsぴ＞峠鋤上如ﾌﾉﾉ耳φぶ=丿面▽ｂ面1面面ｒｔｅｎｓiｓWhitfield
(1885), from th(トCretaceous ｄ New Jersey, inくits e!ｏ八帥如d……J.ﾀﾞ4･J:V9:･ａ八dsu･btermi皿1 umbo,
but discriminated in 此s smaller valve and weak radial……sulcusヶ＼6n the/di虫／‥‥‥‥
　Ｏｆ:≪j,ｒｒｅｎ,ｎｅ:-TK03　　　　　　　　　　　　　　万　尚　　‥‥‥‥J;　‥‥‥‥‥‥‥　‥　‥‥‥犬
Order Pterioida
Gｅｒｕillaｒia　miタｄＭｏＧＴｉｓiｓ:くＮ面如)ﾉし……:=………1………==･
　　　DI。↓s　l　・tr; ｡／:｡･1 ･に｡･:◇……………………………………Plate l , Figsレ1 - 5･:ﾚj=こｿ･ﾚ……]=…………＼……
1934. Gervillia一如押加飢臨Nagao; p. 197,｡pLﾄ31,ｹ･figs.］士ド2ソ皿ご:即いfiだト7………
1965.Ｇｅｒｖillaｒia　miｙａｆｅｏｅｎｓiｓ(Nagao)ﾕ; Hay ami, p. 2牡＼皿＼･亀プigs.………2 - 4 , pi. 37, fig. 1
1975.　Ｇｅｒｕillaｒia　ｍＷａｆｅｏｅｎｓiｓ(Nagao); Hayami,｡皿∇46………＼…………＼…………十………万………　……
Mａtｅｒial:-KSG 4381, external mould of left val牡; KSG 4382∧and KSGﾚ4383, internal
moulds of right valves; KSG 4384バmperfectニe琵ernal mφuid of 1好卜ValVQ.‥‥　　‥
Mｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ(in mm):-
Specimen　　　　　　/
KSG 4381, 1L ext. mol.
KSG 4382, r. int. mol.
Length
43.0＋
69.8
　Ｒｅｍａｒkｓ:-Since the specimens釦om thりＴ前面ata Formation∧血ｒeトa11べnternal　and
external moulds, the detail diagnostic features ＼oT∧th沁……j:S･pecies:laｒ･6j observable　6n　the
modeling casts of the specimens. The radial ribs oh＼皿し disk and Winはare very dericate
and　are less　strong　than　the　crowded　growth　lines, and十are nearly ＼effaced ･on　the
ventral part of the disk in mature specimens.･＼･ln･.t･り1S･肩
teeth are short　卵ｄ ｎｏレclearly　discriminated　f頻ｍニthe cai
situated obliquely and arrangemented with SUb面rallel几under………thestraigh･t and horizontal
ligamental area.　　　十　　　　　　　　　　　ｊ………=…………＼ﾉ＼ｿ…………∧ﾌ………………＼:…………;
　This species is clearly distinguished fromﾚＧｅｎｊｉｌｌａｒia=………fiaｒａｄａｅ……(Yokoyama)イromthe
Barremio-Aptian strata of southwest Japan……(Yokoyama,叩卯,……Ｙ油e and Nagao, 1926;
Hayami, 1965; Tashiro and Kozaiﾚ1986), inうtsﾚweaker………17:ﾑd:ialIヽibs:j･jｑﾘthe･diskand not
elongated posterior lateral-likehinge teeth
　　Ｏｃｃｕｒヽｒｅｎｃｅ:-TK03
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Genus Phelopteria Stephenson. 1952　　　　y
　　　　　　　　　　　　　　　Ｐｈｅｌｏｐtｅｒiasp., aff. F. electa Tamura
　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　　　Plate 1 , Fig. 10
　Ｃｏｍｐａｒｅ:-　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1976.ＰｈｅｌｏｐtｅｒｉａｅｒｅｃtａTamura; p. 57， p1.　3 ，gigs.　1 T 5　　　　　　　　　　　　犬
1988.　ＰｈｅｌｏｐtｅｒｉａｅｃtａTamura; Tashiro, p. 287, pi.　1, fig.　6 ＼　　　　　　　　　ニ
十Ｍａtｅｒii止-KSG 4385, right internal mould.　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
　Ｄｅｓｃｒiptｉｏｎ:-Shell small, pteriforms, a little higher than length, moderately inflated;
test rather thin;　umbo small, less prominent, pointed subterminal at front of straight
and　horizontal　dorsal　margin;　anterior　wing　narrow;　posterior　wing　broad　ｗi曲
sub trigonal; ligament area narrowly alongs under the dorsal margin;　hinge plate narrow
with several small and oblique teeth;　surface of disk and wing smooth except for　fi助
growth lines.　　　　　　Ｉ
　Ｒｅｍａｒｋｓ-.-Single specimen, internal mould of right valve, 18.0 mm long and 21.0 mm
high, is presented for this study. This specimen resembles PJxｅｌｏｐtｅｒｉａｅｒｅｃtａ　Tamura
(1977), from the Middle Cenomanian Mifune Group of central Kyushu, in its outline of
valve and ligamental and dental structures of the hinge. This is, however, characterized
by smaller in size of the valve and the thiner test. It is possible :that this specimen is an
immature form of p.ｅｒｅｃtａ.
　Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ:-TK03　　　　　　　　　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　　　　　　　　　　　　　　　　　Superfamily Pectinacea
　　　　　　　　　　　　Family Entoliidae
　　　　　　　　　　　　　　　　　犬Genus Ｅｎ.toli.ii.ｍ,Meek,1865　十　　　　　　フ　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅｒｉtoliｕｍ　ｉｋｅｄａｉTashiro　　　　　　　　　　　　　　　十
　　二Plate 3 ，Figs. 14一工5
1990.Ｅ削toliｕｍ,　ｉｆｅｅ血liTash ro; p.8 , text-fig. 5 , pi. 2 , figsへ1－５
　Ｍｎ.tｆｉｒial:-KSG 4386, external mould of rigth? valve; KSG 4387, internal mould of
right valve.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.∧　　・・　　　　　　　　　　　　　１
　　　　　　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ（ｉｎｍｍ）:-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二
　十　　　　Specimen　　　　　　　　し Length　＝　　　Height　　　十
　　　KSG 4386, ｒ?. ext. mol.　　　52.0十　　　　　　70.0　　　　　　　　　　　　　　　犬
　　　KSG 4387, r. int. mol.　　　16.0　犬　　　　17.3
　Ｒｅｍ,ａｒ)?,ｓ:-This species is undoubtedly conspecific with Eｒitoliｕｍ　ｉｋｅｄａｉTashiro(1990),
from the Kesado Formation of the Pre-Sotoizumi Group in central Kyushu, judging from
its rounded outline of the valve, and delicate but distinct and numerous concentric ribs
on the disk.　　　　　　　　　　　　　. .
　Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ:-TK04　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
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Superfamily Anomiacea………I
　Family Anomiidae〉｡＼
Sci
　　　十　　　　　　　Genus Plac凹面sis Ｍ耐ris and Lycett,ﾌﾞ!853 ＼万……………j　……………
　　　　　　　　　　　　　　　　　Placnopsis sp……………　………………………………＼
　　　∧　　　ニ　　　　　　　　　　　　Plate寸√Fig. 1……∧…………=∧………=…………十白土=‥‥‥‥‥　‥
　Ｍａtｅｒial:-Single specimen, KSG 4388, right valve?こ. j………:………十二ダ………:‥=………万‥‥‥
　Ｒｅｍａｒkｓ:-J An external mould of the right (?)しvalve,……φ面面red 22.0 mmﾚin length and
21.8 mm in heightいattached to the inner s縦組c（o仁瞰internal……mould｡0f=｡･.Ｇｆｉｒｕj.･liaｒ･１ａ
ｍｉ＾ｉａｆｅｏｅｎｓiｓbyts 紅11 eχternal surface of left valve.……………/…………………゛‥　‥‥‥‥:　　　し
・　SuborderｿﾞOstreina………j………:･..･:･.･.
Superfamil丿Ostreacea………==
I
　　　　　　　　　　　　　　･．　　　　FamilyﾄOstreidae……□ﾄ〕…………万……1………j‥‥‥　‥‥‥‥‥　‥‥‥
　　・.・.･･　　　　　　　　　..　　　・Subfamily 私如はy心瓜（ﾉ十………=:ｿ………;………………＼……………
　　　　　　　　　　　＼Ｇｅｎｕｓ ＡｍｐｈｉｄｏｎteFischer de Waldheim√1829………=………：　　し
　　ト　犬　　　十Subgen叩メ呵ohidonte Fischer ldeｿWaldheim, 1829ﾄ…………………
　　　　　　　＼　　Ａｍｐｈｉｄｏｎtｅし（Ａｍｐｈ,ｉｄｏ!ｉt 汗::血萌砂前融か?a Nag如:…………………
　ダ　　　　　　　　十　　　　　　　　　Plate　l . Ｆ毎ｓレ13－↓りﾉ…………1………＼:………＼＜==〉犬上………ト
1934トＥｘｏｇＡｉｒａｓｕbｈａ八〇tｏｉｄｅａNagao; p. 203, pi. 30･figs, 1 -ト4……………………▽
1965.Å四面面がα（Ａｍｐｈｉｄｏｎｔａ）ｓｕbhaｒiotｏｉｄｅａ…………（｡Ｎ他如卜Hay巨球;=ｐ∠肘3√pLニ50，イigs.
　　6 - 9 , pi. 51, figs.↓に2　上　　　　………▽ﾉ……………＞ｿｹﾞ:jﾄ=y……………ﾄ　………
1961.　Ａｍｐｈｉｄｔonte (Ａｍｐｈｉｄｏｎtｅ）ｓｕｂｈａｒiotｏｉｄｅａ＼（Ｎ他如卜Hayami八姐Kawasawaﾚp. 78
pi. 9, fig. 5　pi.　17 ，ng.　ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　‥‥‥‥‥‥=･………＼……1……………:………=…………し　..
1972.　ＡｍｐＭｄｏｎtｅ(ＡｍｐｈｉｄｏｎteV ｓｕｂｈａｒiotｏｉｄｃａ膳Nagao)子犬Shikama and十Suzuki, pi. 5 ,
　figs. 10-14　　　　　　　　　＼　＼　　　　…………………〉ｿﾞ………II＼………くし……＼……I/……:＜…………
1975トルnphidonte (ＡｒａｐｈｉｄｏＴｖtｅで）Ｓ曲心ｒiotｏｉｄｅａ(Ｎ面面)ﾆ;………耳･4yａ血総卜＼＼鴫ﾉ皿14,〉figレ2
1986.　ＡｒｒｉｐｈｉｄｏＴｉtｅ(Ａｍｐｈｉｄｏｎtｅ)十spンaff.九十でÅナレｓｕしilidｒiotｂｉｄｅａべＮａ姐ｏ/)トTashiroand
　WW　　I　　lj二　－　二　二●　　二　　　　　　　　　　　　　　　．●　■　　　　■　　■■■　　　　　　　■■Kozai, p. 46, pi. 8 , fig. 2
Mａtｅｒial;-＼KSG 4389 and KSG 4390, internal moulds……of lehtｔp:/／ｗｗw．.．．　・　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　■■■■■■　■■■　　　　　■■■　
　　■mould of right valve.
　　　　　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ(ｌｎ ｍｍ):-
　Specimen
　　　KSG 4389, 1. int. mol.
　　　KSG 4390, 1. int. mol.　ト
　Ｒｅｍａｒkｓ:- The　specimens十from
Length 〉Height……=ｿ………j.･=
29.5　　………=ﾄ〉ﾉ………25.0丁………く＜………
24.5　　………………29.0……………]………………1
the Takahata……Formation are………safely　offerable　to
・（N.昭=友･〇ﾚﾚ193封土ﾆfｒO血ﾚ＼｡th･6 一一Miy･ａｋｏ一一Group　inAｍｐｈｉｄｏｎtｅ（Ａｍｐｈｉｄｏｎtｅ）ｓｕｂｈａｒiot（")iｄｅａ
northeast Japan, because of the same specific f皿t卯卵……:･加･hich:N
detail by many authors, e･g., Nagao (1934)√Hayamﾄﾉ(＼19邸＼)ｹﾞ,……=顛d………Tashiro　andKozai
(1986).
http://www..　　　　　　　　　　　　　　　　　　.●　　　　.●･●　………E≒　　.･ ●:　　　.・　　　　・
Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ:-TK03. This species is one of well knりwn oystersイ頻皿∇the Cretaceous of
Japan. It seems that the ･occurrences l of this……species arね･:･.･.=,･rest･ii･c･ted･.万f･ｒ.りmtheﾄdistributions
of the Miyako Group (Aptio-Albian)にNankaiし(紅卵p∧(=郎尚
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(Barremio･Aptian) and the Doganaro Formation (Barremio-Aptian) of the Shimanto Belt.
　　　　　　　　　　　　Subfamily Lophinae
　　　　　　　GenusＲａｓtellｕｍ Fanj as-Saint-Fond, 1799
　　　　　　　SubgenusＡｒｃtｏｓtｒｅａPervinquiere, 1910
Raｓtellｕｍ（Ａｒｃtｏｓtｒｅａ)sp., aff. R. (A.)ｃａｎｎａtｕｍ(Lamarck)
　　　　　　　　　　　　　Plate 3 ， Fig. 21
　Ｃｏｍｐａｒｅ:-
1871.０ｓtｒｅａ（Ａｒｎtｏｓt.ｒｅａ）ｃ.ａｎｎａtａLamarck; Striczka, p. 468, pi. 48, fig. 5 , pi. 49, figs｡
　　1－2
1889. Ostrea caΓinata Brown, pi. 71, fig. 6
1890.　Ａｌｅｘtｏｏｎｉｃしcf.caΓinata Lamarck; Yokoyama, p. 342
1913.０ｓtｒｅａ心砲ｕｉａｎａLinnaeus; Woods, p. 342
1926.Ｏｓtｒｅａ　dilｕｖｉａｎａLinnaeus; Yabe, Nagao and Shimizu, p. 62, pi. 13, figs. 4-6
1927. Ostreaぷ沁りiana Linnaeus; Nagao, pi. 5, fig. 4
1947.Ｏｓtｒｅａ（Åだ£ｏｓひｅα）ｃａｒｍａtａLamarck; Santon, p. 18， p1.　7 , figs.　8 －13
1965. Lopha (Ａｒｃtｏｓtｒｅａ）ｃａｎｒｕｉtａ(Lamarck); Hayami, p. 340, pi. 49, fig. 13
1971. Rastellum (Ａｒｃｔ.ｏｓtｒｅｎ,）ｃ.ａｒｉｎａtａ(Lamarck);Newell, n. 1166, figs, la-lb, 2a-2 c
1975. Rastellum (Ａｒｃtｏｓtｒｅａ）ｃａｒi.ｎａt.ｕｍ.(Lamarck); Hayami, p. 91
1980.Ｌｏｐｈａ(Arctostn?α）ｃ.ａｎｎａtａ(Lamarck);　Tashiro, Kozai, Okamura and Katto。
　　pl.lO, fig. 6
1986. Rastellum (Ａｒｎt.ｏｓtｒｅｎ.）ｃａｒｍａtｕｍ(Lamarck); Tashiro and Kozai, p. 47， pi. 8 。
　　fig. 3 , pi. 9 , fig. 5
　Ｍａt.ｅｎ'０.1:-KSG 4368, external and internal moulds of left （?) valve.
　Ｄｅｓｃｒiptｉｏｎ:-Shell small, vertically longitudial ovate; ａ central ridge on disk, arquated
　strongly, extending from umbo to mid-point of ventral margin;　numerous smooth and
strong ribs on disk starte from the ridge toward anterior and posterior marginal-ends,
obliquely in posterior and inclined in anterior, forming chevrons on the ridge;　top of the
ribs roof-shaped｡
　Ｒｆｉｍａｒｆｅｓ:-The prese肘specimen is an imperfect internal and external moulds which
were weathered on umbonal and ventral regions. This　specimen　measured 24.8　mm　in
broadness　of　valve. This　specimen　is　more　or　less　distinguished　from　the　typical
specimens　of Rastellum (Ａｒｃtｏｓtｒｅａ）ｆ:ａｒi.ｎ.ａt,7i.ｍ.(Lamarck),from the Lower Cretaceous
of Europe, in　its numerous　and narrower　ribs　on　the　disk. It　is　possible　that　this
specimen be able to discriminate as a distinct species from R. {A.)ｃ.ａｒｉｎａtｕｍ。
　Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ:-TK04
Subclass Palaeoheterodonta
　　　Order Trigonioida
　Superfamily Trigoniacea
　　　Family Trigoniidae
Subfamily Pterotrigoniinae
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Genus Pterotrigonia van Hoepen, 1929
　　　　　　　　　　　　　　　　Subgenus ＰtｅｒｏtｒｉｇｏｎｉａvanHoepen, 1929
　　　　　　　　　　　　　Pa?ｒｏびigonia{Pteroびigonia)はｆｅａｈａtｅｒiｓiｓ,n.sp.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate　2 ，Figs. 13-20, Teχt-fig.〉　　　尚
1992. Pteroびigonla {Pteroびigonia) takahatensis Tashiro and°Tanaka (ms), in Tashiro;
　　lp●160, pi. 46, fig. 4　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　二　　　　　　　＼
　Ｍａtｅｒial:-Holotype, KSG 4392, external mould of right valve; paratypes, KSG 4393 and
KSG 4394, external moulds of conjoined valves; paratype, KSG 4395, internal mould of
left valve;　the　other paratypes, KSG　4396　and　KSG:4397, external　moulds　of right
　valves.
　Ｄｉａｇｎｏｓiｓ:-Shell crescent;　umbo highly prominent, located subterminal;　strong costae
on　disk　smooth　on　the　top　except　for　umbonal　region;　area　smooth;　costellae　on
escutcheon transeverce on umbonal but gradually changing into subhorizontal ０ｎposterior;
smooth lunular area clearly separated from costated disk.
　Ｄｅｓｃｒiptｉｏｎ:-Shell medium in size, crescent in outline, a little　taller than length　in
general　but　slightly longer　than high　in　younger stage, more　or less　inflated;　umbo
large, opisthogyrous, strongly　prominent, located　at十nearly　subterminal or　a　little
posterior　to　anterior-end　of　valve;　anterior　marginしsubvertically　extended　but　very
weakly arquated; ventral margin nearly straight; posterior margin (ﾊﾟreal margin) short,
well rounded, narrowly　expanded　to　posterior;　dorsal　margin　strongly　concave;　disk
nearly　semicircular　in　outline, ornamented　by　subconcentric　or　subvertical　costae;
the costae roof-shaped on top, strongly prominent, finely tuberculated on umbonal ones,
narrower than their interspaces, situated vertically subparallel ０ｎ posterior half　of　the
disk with about 10 in numbers, bUレoccupied subradial or subconcentric on anterior half
of the disk with　6　or more in numbers:　posterior Carina distinct near the umbo, but
soon weaked on later, observable as a line of ornamentationa卜change between the disk and
尽rea; the area strongly depressed near the umbo. narrow in breadth but long in length,
smooth on surface ｅχcept for fine growth lines; medianダgroove distinct; escutcheon rathar
broad with about 10 smooth costellae which are arranged subvertical on main part but
are inclined became to subhorizontal on posterior marginaトpart;　lunular area broad,
strongly depressed, smooth on surface except for fine growth lines, bounded clearly from
the disk by an obtusely angulated ridge.
　　　　　　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ（ｉｎｍｍ）
　　　　　　Specimen　　　　　　　　　　Length　　　　Height　　　　Thickness
　　　　KSG 4392, r. ext. mol.　　　52.8　　　　　　51.0 /　　　　　　21.0
　　　　KSG 4395, 1. int. mol.　　　48.0　　　　　　36.0　　　　　　　－
　　　KSG 4396, ｒ.eχt. mol.　　　48.5十　　　　　　暇非＼　　　ト　22.0
　　　　KSG 4397. r. ext. mol.　　　42.0　　　　　　35.0　　　　　　18.7
　Obserリation:- Total number of the costae on the disk are countable about 17. 5　o「
more　costae near　the　umbo　are　finely　tuberculated　on　the top.　The costellae　on　the
escutcheon number about 10， are not tubercula坤d on the top. and are very narrower than
their interspaces but are strongly prominent. Although the outline of the valve somewhat
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variable from crescentric to subtrigonal, the apical angle of the umbo is fairly uniform
with about 30≒　　　　　　　ニ
　Ｃｏｍｐａｒiｓｏｎ:- This species　沁　similar　to　Pteroびigonia (行政０びigonia)んokkaidoana
(Yehara), from the Aptio-Albian Miyako Group of northeast Japan (Hanai et a1， 1967),
in　i恥　arrangement　of the　costae　6n　diskへ This　species　is, however, characterized　by
smooth area and the costae of the disk of which are less numerous, 1面S tuberculated and
less developed on umbonal concentric elements, and narrow町apical angle of the umbo
than those of ？. （？.）ｈｎｈｈｃｄｄｎａｎａ.This resembles Pteroびigonia (s. 1.)obｓｏｌｅtａ（Ｎａｋａｎ０.
1958). from　the Goshonoura Group (part　of the uppermost Albian) of　the　central
Kyushu, in its crescent outline, number of costae on the disk, and arrangement of the
costellae on the escutcheon. However, P. (s. 1.) obsoleta, is characterized by the imperfect
but distinct chevron-shaped costellae on the area. and several distinct　concentric costae
on umbonal region of the disk.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ
　Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ:-TKOl, TK02, TK03 and　TK04
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Subclass Heterodonta　し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Order Veneroida　　　　　十
　　　　　レ　　　　　　　　　　　Superfamily Cardiacea
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Family Cardidae　　　　　　　　十　十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　トSubfamily Protocardinae　　　　　　･.･　･.・.　　　　　　　　･.
　　　　　　　　　　　　　　　　Genus ＧｌｏｂｏｃａｒdiｕｍHayami, 1965
　　犬　レ　十　　　　　　　Ｇｒｏｈｏｃａｒdiｕｍ ｓｐｈａｅｒｏｉｄｅｕｍ(Forbes)　　　　　　一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate　3 ，Figs. 12-13
1908. Ｐｒｏtｏｃｃぴｄｉａｓｐｈａｅｒｏｉｄｅａ(Forbes); Woods, pバ995, pi･31, figs. 2 ， 3
1934.Ｐｒｏtｏｃｃび'dia sp.; Nagao, p. 228, p1. 29， fig. 13　　　　　　　　　　　　　　＋
1965.Ｐｒｏtｏｃａｒｄｉａ（Ｇｌｏｂｏｃａｒdiｕｍ）ｓｐｈａｅｒｏｉｄｅｕｍ（Ｆｏｒbes）トHayami, p. 117, pi. 16,
　　figs. 1 ― 6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋
1975レＧｒｏｂｏｃａｒdiｕｍｓｐｆｉａｅｒｏｉｄｅｕｍ(Forbes);Hayami, p. 133　＼　　　　　　　　　　◇
1990.Ｇｌｏｈｏｃａｒdiｕｍ　ｓｐｈａｅｒｏｉｄｅｕｍ(Forbes);Tashiroトロレ16, pi. 3,イigs. 5 ― 6
　Ｍａtｅｒial:- KSG 4398 － KSG 4400, external moulds of left and right valves; KSG 434!
and KSG 4342, internal moulds of left and right valves.　　　　　　　　　ト
　　　　　　ＭＧａｓｕｒｅｍ.ｆｉＴ!.t,ｓ（ｉｎｍｍ）:-　し　　十
‥　　　　　Specimen　　　　　　　　　　Length　　l　　　Height　　　　Thickness
　　　　KSG 4398, 1. ext. mol.　　　　33.0　　　　　　42.5　　　　　　11.0
　　　　KSG 4399, r. ext. mol.　　　　　35.0　　尚　　41.0　　　　　　12.0二　　　　　万
十Ｒｅｍｃむｒ臨:-　The　specimens　from　the　Takahata　Formation　are　not　so　well　their
preservation. In general, the valve is a little taller than that of typical specimen of this
species,Ｇｒｏｂｏｃａｒdiｕｍ　ｓｈａｅｒoidiｕｍ(Forbes), from the Greensand of England （Ｗｏｏｄs，
1908), but the other features, are entirely identical ｗ社h those oi　Ｇ.　ｓｐＫａｅｒoidiｕｍ,which
had been described in detail by Woods (1908) and Hayami (1965)ト
　・Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ:-TK04
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　犬　　　　　　　　　　　‥　　　　SuperfamilyﾄCrassa佃Uacea………∧……ト=………………J‥‥‥‥‥
　　　　　　　　十　　　　　犬　　　　　Family Astartidae……ﾉ……………………＼〕……………　　　　　＼
　　二　　　　　　　　十　　　十　　Subfamily Astartin面＼＼………:…………j……j…………………
　　　　　　　　　･.　・.・・　.・　・.　Genuａ Ａｓtａｒtｅ∇即席erby√叩16＼＼ﾉ………………=‥‥‥‥‥　‥‥‥‥‥
　＼　＼　　　　ニ　　　　　　Subgenus AｓtａｒtｅSowerby:,………=ﾚ1816〉=……く…………j……………　………
　　‥‥‥‥‥　　‥Ａｓtａｒtｅ(･Ａｓtａｒtｅ)タａtｓｕｓHiｒｐｅｎｓiｓ‥.ﾚn. sp.･ﾉヶj･.:j=･.:･..･　＼J………
　　　尚　　　　　　　　十六　Plate 2 . Figs.:＼1ﾚ←:=7ソ10プ↓2∧レニ=j……J/…………:＼＼‥‥‥‥‥‥‥‥‥
　Ｍａtｅｒial:- Holotype, KSG 4343, internal ｍ面Id of left valve;しpara抄如SトKSG 4344 -
KSG 4345, internal moulds of right valvesトparatypes, KSG……4346 - KSG 4348, ex七ernal
moulds of left 即dしrighトvalvesレThe specimens, KSG……434｡9 - KSG∧4352几,ｿﾞﾚinternal and
externa卜moulds lefレand right valves, collectむd十from･Jyφ･ugusan of Yatsushiro City,
Kuma耳loto prefecture, are also referred to 七れｅトparatyかeお……ｏ仁this細心eS∧……………
　ﾚＤｉａｇｎｏｓiｓ:-　Shell　small, trigonal　ovate, not∧SD inflated;ゲte乱入thiりk;∧surface∧with
several　concentric ribs　which　are　obscured△bn△ventral面料;…………iれner margin　very　finely
crenulated; ligamental nymph broad with several ｕりdulate前面佃S↓　＼　　ト　　　　＼
　Ｄｅｓｃｒiptｉｏｎ:-Shell trigonally subovate, longer than∧high√weakly inflated; umbo small,
prosogyrous, less prominent, located at one-fourth∧嫉two fifth ＼fｒｏｍしf如ｎ卜ofヶvalve;
apical angle about 110°　； anterior dorsal margin叩㈱ﾉ……short,………weakly coΓleave;しanterior
margin　well rounded　with　semicircular, gra:dually changing………into　moderatelyくarquated
ventral margin トposterior margin sub vertical, ne海豚straight……φΓvery･weakly　arched;
posterior dorsal margin longer than anterior one, weakly∧convex; po:sterior carinal ridge
weak but observable nearly as a changing !１ｎｅﾀﾞ･ofしｒ1恥………between＼c血呻itric C)n disk and
are nearly vertical ０ｎ posterior area, extends in straightly∇行皿丿he umbo tと)postero-ventral
margin; the ribs on the disk and posterior二町ｅａﾆregularlyニspaced, slightly broader than
their interspaces, number about 18 in mature………specimen八己scutcheon丿mooth only growth ・
lines, narrowly lanceolated,･strongly depressed上釦ｏ･囮………disk･.,･1I･bounded･･j by･ :marg･inal Carina;
1ｕｎ!11e Smoothレnarrow but deeply depressed;う姐叶∧血町獣ｎイ1う1y crenulated･;　hinge plate
thick with strong cardinal 郎ｄ narrow lateral………teeth;･card:iね411111:3･:..b･J･larger than 4 b bU･t
nearly same in Si加with　2　and　3 b， situated二面b沁雨cal;……1泊
ck h ong dinal 巍ｎｄ row al∧teeth;:cardinal i b larger n　４ｂ　but
rly e with　2　and　3 uated su面面tical;……1泊
teeth　finely but　strongly　crenulated;　ligamental　ａ柚（ ∇distinct behind　beak with　fine
severaトhorizontaly lamelated ligamental grooves.　十＜……し　＼万‥‥‥　　‥‥‥‥‥‥‥
　　　十　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ（ｉｎｍｍ）:-　　　　　∧　　十…………万………:　＼……………………
　　Specimen
KSG 4343, 1.int. mol.
KSG 4344, rパｎtﾑmol.
KSG 4345, r. int. mol.
KSG 4346, r. ext. mol.
KSG 4347, 1. ext. mol.
Length
　18.8
　20.5
　17.5
　20.5
　･20.5
……Height:j……
くﾉ1:ﾌﾝ9＼二
………19↓O………………
　16
.
6………
犬18.0……………:
∧15
､
O<十………
Thickness
?）?
????
??
Obｓｅｒｕａtｉｏｎ:-In this new species, the outlineｿﾞ=6f:the valve are somewhat variable, but
the number of concentric ribs and marginal crenulationsﾄａ佞二面鉢耐ｍ大治∧general. Although
the specimens from the Takahata Formation are………ｎ:ｏt:sogo dコ如入the∧preservation｡　the
specimens from the Yatsushiro Formation ｏ仁theずｒ（印如izumi Group鋤しcentralﾚKyushu,
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are very good in it.
　Ｃｏｍｐａ八ｓｏ几:-Like this new species, occured from the Yatsushiro Formation, had been
listed as Asiaだｅ（Ａｓtａｒtｅ）ｓｕｂｓｅｎｅｃtａYabeand Nagao by some authors (e. g･， Hayami,
1965; Matsumoto et a1，1954; Tashiro and Ikeda, 1989)バhis is closely similar to Ａ U.)
ｓｕbｓｅｎｅｃtａ　iｒom　theMonobegawa Group (part of the　Barremian) of　southwest　and
central Japan, in its nearly the same hinge and ligamental structures. This is discriminated
A. {A.)ｓｕbｓｅｎｅｃtaby its more numerous crenulations of inner margin 攻nd subtrigonal
outline, and weaker and less numerous external concentric ribs.
　Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ".-TKOland TK03
　　　　　　　　　　　　　　　　　Subgenus ＮｉｃａｎｉｅｌｌａChavan,1945
　　　　　　　　　　　Aｓtｃびtｅ（Ｎｉｃａｎｉｅｌｌａ）ｍａｆｅｉｂａｅｎｓiｓTashiro and Kozai
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate　2 ，Figs. 8, 9
1988. Ａｓt.ａｒtｅ（y＼licaniella）ｍａｆｅｉｂａｅｎｓiｓTashiro snd Kozai; p. 40, pi. 3, figs. 20-27
Matｅ凡（山-KSG 4353, external and internal moulds of ａ right valve.
　Remarks; －Single specimen, composed of an internal mould and an external mould, is
measured 24.2 mm in length, 18.5 mm in height and 3.８ mm in thickness, was collected
from this area. This is somewhat larger than Astaだｅ（Ｎｉｃａｎｉｅｌｌａ）ｒａａｋｉｂａｅｎｓiｓTashiro
and Kozai (1988). from　the　Nankai　Group　in　Shikoku, in　size, this　is, however,
undoubtedly conspecific with A. {N.)ｍａｋｌｈａｅｎｓiｓ.with another　features　which　were
described in detail by Tashiro and Kozai (1988).
　Occurrence:- TKOl
　　　　　　　　　　　　　Genus Bui昭ｏｅｌｌａTashiro and Matsuda, 1983
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bｕｎｇｏｅｌｌａsｐ●
　　　　　　　　　　　　　Plate 3 ，Figs.・4 - 5 , Plate 1 ，Figs. 11-12
　Matｅｒｉａｌ:- KSG 4355, right valve; KSG 4356, left valve.
　£)ｅｓｃｒφtｉｏｎ:一　Shell　moderate　in　size, roundly　subtrigonal　in　outline, well　inflated;
umbo prosogyrous, fairly prominentトlocated at about one thirds from　front　of　valve;
escutcheon　and　posterior　carinal　ridge　indistinct;　lunular　area　strongly　depressed;
surface smooth except for fine growth lines; inner feature unknown.
　　十　　　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ(ｉｎｍｍ):-
　　　　　　Specimen　　　　　　　　　　Length　　　　Height　　　　Thickness
　　　　KSG 4355, r. V.　　　　　　　　35.0　　　　　　31.0　　　　　　10.0
　　　　KSG 4356, 1. V.　　　　　　　　22.5　　　　　　22.5　　　　　　　9.５
　Ｒｅｍａｒｋｓ:- The specimens very resembles to Ｂｕｎｓｏｅｌｌａ　＾ｌａｂｅａｆｏｒｎ＾iｓTashiro and Matsuda
(1985), from the Upper Albian Sukubo Formation (Tanaka, 1989) of central Kyushu, in
its subtrigonal outline, smooth external surface and strong inflation of　the　valve, and
its prosogyrate prominent umbo. Although the inner features of valve are unknown, this
is may be referable to 召."sｉａｂｅａｆｏｒmiｓ.
　Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ:-TK03
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　Genuｓ ＡｎｉｈｏｎｙａGabb, 1864　　/
　　　　　　　　　　　　　　Ａ牡瓦ｏｎｙａ　ｓｐ.,　aii.　Ａ.　mifｕｎｅｎｓiｓTamura
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate　3 ，Figs. 19-20
　Ｃｏｍｐａｒｅ:-　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
1978. A牡九ｏりａ　mifｕｎｅｎｓiｓTamura; p. 116, pi.　4 ，figs. 13-19
1981.Ａｎth-ｏｎ'ｖａ　ｓp.cf. A.ａｐｉｃａｌｉｓNagao;Hayami and Kase, p. 38, pi. 4 , fig. 17
1982.Ａｎthc:)nya sp. cf. Å.mifｕｎｅｎｓiｓTamura; Tashiro and Matsuda, p. 409, p1. 65， fig･
16，　17
　Mat.ｆｉｒi.ｏ.I.:-KSG 4357, internal and external moulds of the same individual right valve.
　Ｄｅｓｃｒipれｏ几:-Shell small, elongated subquadr angular but clearly tapering to posterior;
umbo　subterminal, less　prominent;　surface　smooth　except　for　fine　numerous
subconcentric ribs　located　at　anterior marginal region;　posterior carinal ridge　weakly
prominent, eχtending from umbo to postero-ventral corner; inner feature unknown.
　Ｒｅｍａｒfeｓ:-Since the present specimen, 22.2 mm long and ７.0 mm high, are lacking in
the inner features of the valve, the trustworthy specific classification of the specimens
are　very　difficult. The　specimens　closely　resemble　to　Ａｎtｈｏｎンa　mifｕｎｅｎｓiｓ　Tamura
(1977), from the Midle-Cenomanian Mifune Group in central Kyushu, in having its
concentric or horizontal ribs which were located partially on the anterior marginal part
of the disk. It is posible that the specimens probably identical with the immature stage
of A.mifｕｎｅｎａｉｓ，
　Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ:-TK03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Superfamily Veneracea
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Family Veneridae　レ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Subfamily Pitarinae
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GenusＲｅｓａt,凡XCasey, 1952　　〉　　　づ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Subgenus ＶｅｃtｏｒbiｓCasey,1952
　　　　　　　　　　　　　　　Rfｔｓａtｒi.ｘ（Ｖｅｃtｏｒbiｓ）ｍりａｚafeienｓiｓｎ. S皿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate　3, Figs. 6 －１１
　Ｍａt,ｃｒj.ｆｌしHolotype,KSG 4358, internal mould of right valve; pa皿type, KSG 4359,
internal and external moulds of the same individual right valve;　paratype, KSG 4360,
internal mould of left valve;　the other paratypes, KSG 4361　and KSG 4362, external
moulds of right valves.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
　Ｄｉａｇｎｏｓiｓ:-Shell subcircular;　prosogyrate umbo not so prominent, situated　anteriorly
to mid-point of the valve length;　surface Smooth;　inner margin　Ｓｍｏｏth;　narrow hinge
plate with　3　cardinal and laminate but elongated lateral teeth; pallial sinus shallow.
　Ｄｅｓｃｒ叩れｏ几:-Shell, elongatedly ovate, weakly inflated; umbo small, weakly prosogyrous,
slightly　prominent, located　at　about　two　fifth　from　front　of　valve;　anterior　dorsal
margin very weakly concave; anterior margin subcircular, gradリally changing into broadly
arched　ventral　margin;　posterior　margin　well　rounded　as　like　as　anterior　margin;
posterior dorsal margin elongated, very weakly convex;　escutcheon and posterior Carina
not　developed;　lunular area very　narrow;　weakly　depressed;　external　surface　smooth
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except for fine growth lines; inner margin smooth; hinge plate narrowly alongs inside
of the dorsal margins with small cardinal and narrow but elongated lateral teeth; hinge
formula is as follows,- AIII AI　3a　1　3b　PI / All　2a　2b　4b PII うcardinal teeth
situated radially from beak to venter, nearly the same size in one another;　anterior
lateral teeth closed to cardinal teeth; posterior lateral teeth apart　from　the　cardinals,
very narrow but longer than anterior ones; ligamental area very narrow bihind the beak;
pallial　line　rather　deep　with　shallow　pallial　siuns　which　was　rounded　on　the　top;
aductor scars suboval, very weakly impressed｡
　　　　　　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ（ｉｎ ｍｍ）
　　　　　　Specimen　　　　　　　　　　Length　　　　Height　　　　Thickness
　　　　KSG 4358, r. ext. mol.　　　　30.1　　　　　　21.0　　　　　　　8.5
　　　　KSG 4359, r. int. mol　　　　　27.5　　　　　　23.0　　　　　　　－
　　　KSG 4360, 1. int. mol.　　　　10.0　　　　　　8.0　　　　　　　－
　Obｓｅｒｖａtｉｏｎ:-Although the specimens from the Takahata Formation are not so well in
the preservation, since the sectional specific charactors in this species are observable on
some imperfect specimens, it is possible to describe the diagnostic feature of this species.
　The posterior lateral tooth, All, is very closed to the cardinal tooth, 2 a, but scarcely
detached from　２ ａ. In general, the anterior lateral teeth are stronger, but shorter with
about one twice, than the posterior ones.
　Ｃｏｍｐｃし凡ｓｏ几:-　This　species　differs　from　Ｒｅｓａtｒiｘ( VectorbもＳ）ｌａｐｏｎｉｃａ　Tashiro　and
Kozai (1989)トfrom the Aptian Hibihara Formation of the　Monobegawa Group　in
Shikoku, in having its less developed radial threads on the　disk　and　the narrow hinge
plate.　Ｒｅｓａtｒiｘ（Ｖｅｃtｏｒbiｓ）ｗｅｃtｅｎｓiｓForbes (Casey, 1952) from the Lower Cretaceous of
Europe, differs from this species, in having its obsolated posterior lateral teeth on the
adult stages.
　Ｏｃｃｉｉｒｒｅ几ｃｅ:-TKOl and TK03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Order Myoida
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SuborderMyina
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Family Corbulidae
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Subfamily Caestcorbulinae　　　　　　十
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　GenusＣａｆｉＲtｎｏｒbｕlaYokes,1944
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Caeｓtｃｏｒｂｕlasp●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate　3, Fig. 18
　Maｔｅ凡ｄ:- KSG 4363, internal mould of right valve; KSG 4364 and KSG 4365, external
moulds of right and left valves.
　£)ｅｓｃｎｐtｉｏｎ:-Shell small, strongly　inequi-valve, well　inflated in general;　right　valve
roundly　sub trigonal, rostrated　on posterior areal part;　umbo　of the right valve well
elevated from dorsal margin, more prominent and larger than that of left valve, located
at　about　two　fifth　from　front　of valve;　posterior area of the right　valve　strongly
depressed, narrowly rostrated with　distinct　median groove;　left　valve　roundly　ovate;
umbo located nearly midpoint of valve length; surface of left and right valves smooth.
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　　　　　　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ（ｉｎｍｍ）
　　　　　　Specimen　　　　　　　　　　Length
　　　KSG 4364, 1. int. mol.　　　　4.5
　　　KSG 4363, r. int. mol.　　　　6.０
　Ｒｅｍａｒｆｅｓ:-　Abundant　specimens　are　collected
preservation of the specimens are not so good.
　Ｏｃｃｕｒｒｅｎｃｅ;-TK03
Height
　4.2
　5.0犬
　from　the　Takahata　Fromation. The
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Subclass Anomalodesmata
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Order Pholadomyacea　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Superfamily Pandoracea
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Family Laternulidae　　　　　犬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Genus ＰｅｒiploｒｒｉＡｉａConradﾚ1870
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Peｒｉｐｌｏｍ-ｙａＳＴ)｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate　1 , Figsツ16-17ニ
　Ｍａtｅｒial:-KSG 4366, left valve; KSG 4367, left external mould.
　五)ｅｓｃｎｐtｉｏｎ:-Shell　small, subelliptical　but　somewhat　rostrated　on posterior, weakly
inflated;　umbo small, a little prominent, located at　nearly　central　point　of　the valve
length;　anterior dorsal margin　short, nearly　straight　or very　weakly　ｃｏｎｖｅｘ;　anterior
margin　well rounded　like　as　semicircular;　ventral　margin　broadly　arquated;　poaterior
margin narrowly rounded;　posterior dorsal　margin　moderately　concave;　postero-ventral
corner somewhat　angulated　with　nearly right　angle;　surface smooth　except　for　weak
growth lines;　ａ shallow radial sulcus extends from theヶumbo to a point　near anterior
end　of　the ventral　margin;　ａ　narrow　inner　buttress　towards　subvertical　or　slightly
oblique from umbo to ａ point about one thirds in length from the ventral margin.
　　　　　　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎtｓ(ｉｎｍｍ) 1　　　　　　▽　　　　　　　　　.
　　　　　　Specimen　　　　　　　　　　Length　　　　Height　　　　Thickness
　　　　KSG 4366, 1. V.　　　　　　　　25.8　　　　　　14.3　　　　　　　3.0　　　　　　　　/
　　　　KSG 4367, 1. int. mol　　　　　30.5　　　　　　18.0　　　　　　　－
　Ｒｅｍａｒfeｓ:-This species is undoubtedly referable to ａ species of genus Ｐｅ凡ｐｌｏｍ-ｙａ,judging
from the elliptical valve and ａ radial inner buttress.　Ｐｅｒiがｏｍ＾ａｊ ｐｏｎｉｃａMatsuda(1985),
from the Cenomanian strata of Japan, is similar to t皿S species with smooth disk and
the elliptical valve, but differs from this species in its less developed radial sulcus　on
the disk and less rostrated posterior part of the valve.
　ＯｃｃｎＴＴｆtｎｃｐ.:-TK03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　し　　　　　　　　犬
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Plates　1～3
Explanation of plate　l
Gｅｒｕillaｒもａ　miｙａｋｏｅｎｓもis(Nagao)
　Fig. 1 : inner view of imperfect right valve, gum cast ofニinternalmould, KSG 4388,×
　　1 :Ｐｌａｃｕｎｏｐｓiｓsp. attaches the inner surface; Loc. TK03
　Fig. 2 : lateral view of imperfect left valve, gum cast of external mould, KSG 4384,×
　　1 ;showing the ornamentation on the umbo and posterior wing; Loc. TK03
　Fig. 3 : lateral view of left valve, gum cast of external mould, KSG 4381,×1 ； Loc.
　　TK03
　Fig. 4 : inner view of right valve, gum cast of internal mould, KSG 4382,×
　　　TK03
　Fig. 5 : lateral view of right internal mould, KSG 4383,×1 ； Loc. TK03
Ｎａｎｏｒｕ.
　Fig. 6 : lateral view of right valve, gum cast of external mould, KSG 4375, ×1
　　　TKOl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:
　Fig. 7: dorsal view of left valve, gum cast of external mould, KSG 4378,×1
　　　TKOl
; Loc.
? ?
Loc.
；Ｌｏｃ.
　Fig.　8 : inner view of left valve, gum cast of internal mould, KSGﾀ376,×1 ； Loc.
　　　TKOl
　Fig. 9 : ditto, dito, KSG 4377,×1 ； Loc. TKOl
Ｐｈｅｌｏｐtｅｒiasp･,ff .に）,ｅｒｅｃtａTamura　　　　　　　　　　　　　レ
　Fig. 10: lateral view of right internal mould, KSG 4385, ×1.2; Loc. TK03
Ｂｕｎｇｏｅｌｌａ?sp.
　Fig.且:lateral view of left valve, KSG 4356, ＸＬ２;Ｌｏｃ.＼ＴＫ０３
　Fig. 12: dorsal view of the same specimen, ×1，
Ａｍｐｈｉｄｏｎtｅ（Ａｍｐｈｉｄｏｎtｅ)subhaliotoidea (Nagao)
　Fig. 13: lateral view of left internal mould, KSG 4389,〉ぐ1.2;Loc. TK03
　Fig. 14: ditto, ditto, KSG 4390,×1.2; Loc. TK03
　Fig. 15: inner view of imperfect right valve, gum cast of internal mould; KSG 4391,×
　　　1.2;Loc. TK03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　犬上
ＰｅｒｉｐｌｏｍＷａsp.
　Fig. 16: lateral view of left valve, gum cast of external mould, KSG 4367,×1 ；　Loc.
　　　TK03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　　/
　Fig. 17: lateral view of left valve, KSG 4366,×1 ； Loc. TK03
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eχplanation of plate　2
AｓtａｒtＧ（Ａｓtａｒtｅ）ンａtｓｕｓhiｒｏｅｎｓiｓｎ. Sp･
　Fig. 1 : inner view of left valve, gum cast of internal mould, KSG 4343,×1.5; Loc.
　　TK03
　Fig. 2 : lateral view of left valve, gum cast of external mould, KSG 4347,×1.5;　Loc.
　　TK03
　Fig. 3 : inner view of left valve, gum cast of internal mould, ×1.5; Loc. TK03
　Fig. 4 : inner view of right valve, gum cast of internal mould; KSG 4344:，×1.5; Loc.
　　TKOl
　Fig. 5 : lateral view of right valve, gum cast of external mould, KSG 4346, ×1.5; Loc.
　　TK03
　Fig. 6 : dorsal view of right valve, gum cast of external mould, KSG 4346, ×1.5; Loc.
　　TK03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　Fig. 7 :　inner view　of right　valve, gum　cast　6f internal　mould,　×1.5;　one　of
　　deformed specimens; Loc. TKOl　　　　　　　　　　△
　Fig. 10:lateral view of right valve, gum cast of external mould, KSG 4348, ×1.5;　Loc.
　　TKOl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　〉　　犬
　Fig. 11: dorsal view of the same specimen with KSG 4348, XI.5.
　Fig. 12: inner view of right valve, gum cast of internal mould, KSG 4345,×1.5; Loc.
　　TK03
Ａｓ諮だｅ（Ｎｉｃａｎｉｅｌｌａ）ｍａｆｅｉｂａｅｎｓiｓTashiroand Kozai
　Fig∧8 : lateral view of right valve, gum cast -of eχternal mould, KSG 4353, ×1.5; Loc.
　　TKOl
　Fig.　9 : innwe view of left valve, gum cast of internal mould, KSG 4353,×1.5; Loc.
　　TKOl
ＰtｅｒｏtｎｇｏｍａiPterotrigonia)tａｋａｆｉａtｅｎｓiｓｎ.　sp.　　　　　ダ
　Fig. 13: lateral view of right valve, gum cast external mould, KSG 4396,×1 ； Loc.
　　TKOl
　Fig. 14: ditto, ditto, KSG 4392, ×1 ； Loc. TKOl　○　　　＜I
　Fig. 15: ditto, ditto, KSG 4397, ×1 ； Loc. TK02
　Fig. 16: lateral view of left valve, gum cast of external mould,?く,1 ； Loc. TK02
　Fig. 17: dorsal view of conjoined valves, gum cast of externa卜mould, KSG 4393,×1；
　　=●Ｌｏｃ.TK03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼＜　　　　　　　　　ニ
　Fig. 18:　posterior dorsal view of left valve, gum cast of external mould,×1 ；　Loc.
　　TK03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ
　Fig. 19:　anterior dorsal view of conjoined valves, gum cast of external mould, KSG
　　4394,×1 ； showing lunular-like area; Loc. TKOl
　Fig. 20: lateral view of left internal mould, KSG 4395, χ1； Loc. TK03
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Explanation of plate　3
Modiolus tamurai n. sp.　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　Fig.」:Lateral view of left valve, KSG 4380,×1 ; Loc. TK03　上
　Fig.　2 : dorsal view of vonjoined valves, the same specimen with KSG 4380, ×1・
　Fig. 3 : lateral view of right valve, the sameトwith KSG 4380,〉く１．
Ｂｕｎｓｏｅｌｌｄ?sp.
　Fig.　4: lateral view of right valve, KSG 4355, ×1 ;Loc. TK03　つ　　　上
　Fig. 5 : dorsal view of the same specimen with KSG 4355, 又１．
RｅｓａtｒiｘＣＶｅｃtｏｒbiｓ)ｍｗａｚafeie几ＳＩＳｎ. sp.
　Fig. 6 : laterl view of right valve, KSG 4361, ×1；Ｌｏｃ.ＴＫ０３
　Fig. 7 : ditto, KSG 4362,×1； Loc. TK03
　Fig. 8 : inner view of left valve, gum cast of internal mould, KSG 4360√×1 ； Loc.
　　　TkO3
　Fig. 9 : inner view of right valve, gum cast of inte血al mould, KSG 4359,×1 ； Loc.
　　　TKOl
　Fig. 10: lateral view of right valve, gum castしofexternal mould, KSG 4359,×1 ； Loc.
　　　TK03
　Fig. 11: inner view of right valve, gum cast of intewnal mould, KSG 4358, ×　1； Loc.
　　　TK03
Ｇｒｏｂｏｃａｒdiｕｍ　ｓｐｈａｅｒoidiｕｍ(Ｆｏｒbes)
　Fig. 12: lateral view of left valve, gum cast of eχternalmould, KSG 4398,×1 ； Loc.
　　　TK04
　Fig. 13: lateral view of left externalo mould, KSG 4399,×↓; Loc. TK04
ＥｎtｏＵｕｍ　ihe.ｄｎｉTashiro
Fig.!4: lateral view of right?external mould, KSG 4386,χ1.
　ornamentations; Loc. TK04
? ?
showing　surface
　Fig. 15: lateral view of right internal mould, KSG 4387,×1ﾄ; loc. TK04
ＣｕｃｕＵａｅｎ.（ｌｄｏｎｅａｒｃａ)sp. cf.,C. (/.)ａｒａａｘｅｎｓｉＲMatsumoto
　Fig. 16: posterior dorsal view of left internal ｍｏｕldにKSG 4379,×1 ； Loc. TKOl
　Fig. 17:　laterral view off left internal mould, the same with KSG 4379,×1 ；　Loc.
　　TKOl
Ｃａｅｓtｃｏｒbｕlasp.
　Fig. 18: lateral view of right internal mould, KSG 4363, ×2 ； Loc. TK03
Åｎth-ｏｗａsp.　ａ≪.，Ａ.　mifｕｎｅｎｓiｓTamura　　　　　　　　/　　　上
　Fig. 19: lateral view of left valve, gum cast of ｅχternalmould, KSG 4357,×1.2; Loc.
　　TK03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　……
　Fig. 20: lateral view of left valve, the same specimen with KSG 4357×1.2.
Ｒａｓtelliｕｍ（λΓｄｏｓびea)sp. aff. R. (A.) caしｎｎａtｕｍ(Lamarck)
　Fig. 21: lateral view of left? valve, gum cast of external mould, KSG 4368, ×1 ；　Loc.
　　TK04
･Ｐ祖tｅ　3

